






Penerbitan Dokumentari Sains Dan Alam Sekitar
Masa : 2jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SOALAN NO. { yang diwajibkan dan mana-mana DUA soalan lain.




1. Penerbitan dokumentari televisyen mengenai sains dan alam sekitar
melalui 3 tahap asas iaitu pra-penerbitan, penerbitan dan pasca-
penerbitan. Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman anda
menerbitkan dokumentari televisyen berkenaan, jelaskan langkah-
langkah yang telah anda ambil untuk menyiapkannya.
[50 markah]
Jelaskan maksud dokumentari televisyen dan peranannya dalam
kemajuan bidang sains dan alam sekitar.
[25 markah]
Huraikan konsep-konsep di bawah bersama contoh-contoh yang
relevan.





Dokumentari televisyen merupakan salah satu medium untuk
memaparkan maklumat melalui kandungan laporannya. Bincangkan
elemen-elemen penting yang membina sebuah dokumentari
televisyen.
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[25 markah]
